















































































































































































L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8
x¥æ PæÚ QæÚ¨ ~ x¥vz Ł¿“ Ł¿/æ 1 æÚ/æ 2 æÚ/æ
6 170700 170500 1023200 23200 3866.67 0.1707 0.1705
12 87400 86900 1043300 43300 3608.33 0.0874 0.0869
18 60700 59000 1063700 63700 3538.89 0.0607 0.0590
24 47100 45100 1084400 84400 3516.67 0.0471 0.0451
30 38100 36800 1105300 105300 3510.00 0.0381 0.0368
36 34400 31200 1126400 126400 3511.11 0.0344 0.0312
42 28600 27300 1147900 147900 3521.43 0.0286 0.0273
48 27500 24300 1169600 169600 3533.33 0.0275 0.0243
54 25500 22000 1191500 191500 3546.30 0.0255 0.0220
60 21900 20200 1213700 213700 3561.67 0.0219 0.0202
\2Fì˘ Ì¯ ì` ‰LIST Ìf
––¯`ÉL1  ˘L6 ðÀWÉ\µ˜ ÝØB
L1-L6(D)
}1Fx¥æ˘Ł¿1 æ“ÌÖ
––¯ C¨ æ˘ ¨ ›œ¤üÌæ⁄¨ ˇ »Ìdß
¯  Ø“í'ØB¡˝ ¯ å“ 60 æ¯  Ø“C
àµ–Ìæ⁄¨ ˇ »ð–fl˜ ¢›˘ \z•Ø˘ C
60 æ¨ ª¯ Ôˇ •ØŒ˝ C‡çÉ‰›¨ Ø¯
 º⁄µCÔˇ æà‰¢ÌÉ` ƒCŁ¿àæ
Ł‰›x¥⁄–˘ É¨ ` ˜ µÜ⁄B
@Æƒ˛ ––¯ CV‰É¢¨ ”C30 æÌ˘ «“Œ
ÔŁ¿“›¨ ›¨ ØÌ¾º⁄£˘ ¾⁄æ⁄¨ ^
â“o˜ ›ØB




»ÌßÌ˚ ˝ Ìæ⁄É¨ ØB
ŒÖF 8.367722.3 +-= xy













































｢The Difference Between Graphing Software
and Educational Graphing Software｣
